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Orléans – 12 rue Jousselin et rue
Berger
Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Courtois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic archéologique du 12 rue Jousselin et rue Berger à Orléans s’est déroulé
durant le mois d’octobre 2016. Il est situé à mi-distance entre le Faubourg de Bourgogne
et le lit mineur de la Loire, sur le coteau la surplombant. Il précède la construction
d’une résidence senior qui interviendra après démolition des entrepôts actuels, ancien
garage et concession automobile.
2 Le substrat n’a été observé que dans le sondage méridional, à une profondeur de 1,44 m,
sous la forme d’un niveau argileux jaune à gris avec poches de sable jaune. Les deux
sondages  septentrionaux  ont  permis  d’observer  ce  qu’il  est  possible  d’interpréter
comme de vastes creusements puisque le substrat n’a pas été atteint dans le sondage
profond de la première tranchée à 3,85 m ni dans celui de la seconde tranchée à 2,40 m.
Aucune paroi n’a été identifiée sur la surface décapée. Le comblement est constitué
principalement de marne calcaire remaniée et aérée. Seuls quelques tessons et TCA du
Ier s.  apr. J.‑C.  ont  été  récupérés  dans  les  couches  atteintes  les  plus  profondes,
permettant  de  dater  ces  deux  structures  de  l’époque  antique.  Le  profil  restitué  du
coteau et du terrain naturel exclut une interprétation de ces remblais comme terrasse
de nivellement, même si des aménagements de ce type pour l’époque romaine ont été
identifiés à quelques centaines de mètres à l’ouest, lors de deux diagnostics de l’Inrap
(site 45.234.173 : Luberne 2008 ; site 45.234.196 : De Muylder 2010). Il faudrait voir dans
ces deux aménagements des carrières d’extraction antiques, sans doute à ciel ouvert et
à flanc de coteau, comme cela a aussi été observé sur le site de la Motte-Sanguin lors de
la fouille de 2011.
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3 Quelques couches recouvrant le substrat peuvent être interprétées comme des terres
de  culture  ou des  remblais  d’aménagement  du terrain en pente,  avec  une datation
comprise entre l’Antiquité et l’époque moderne.
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